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PARA I A EXPOSICION DE 
SEVILLA 
^ y H N D O LA PRENSA 
enmemorfade'Lab r ¿ e | a D i . 
D.'Mar a irección de Co 
Guerrero | j ¡zac¡oh 
r nfro de Hijos de Madrid ha 
1:1 ofrecido al pueblo madri- Ayer mañana S. E. el Alto Comisa-
^teaí10 ^ itja> en homenaje a lo rio examinó detcnidamenlo una in-
^ Ujrii española que en vida fué teresante serie de planos y traba-
P*11 1 fp aclamadi por lodos jos que le fueron mostrados per el ^urosamen 
públicos y 
¡¡Iría Guerrero 
que se i'amó doña prestigioso director de Coloniza-)' 
ción don Angel Torrcjón, y que Erais I 
de figuar como un noftíble exponente' 
i r! eniplazamient0 de íllcha 'a[)1" de las actividades de la zona eu; 
ha hecho en el Teatro Español ese aSpecto en el p a j ^ n ^ o»ic¡nl' 
l i nrto de su descubrimiento efee- de MarruGC0S en ,a EXp0S¡ción lbe ¡ 
.| acto de su u c a . . ^ - -— ae marruecos en ta wxpos 
í ado el martes, ha constituido un rolAmericana de Sevilla. 
Inlido y delicado recuerdo l™™ ** Entre los elementos que han de 
triunfo 
repa v América que tuvieron en gran dante de pr0paganda turística, plano 
estima exhibir a doña María, exce- gfinerai de |a zona eri el que figuran 
¿nte cantora de "El Alcázar de las marcadas jas qarrft{#firag y pistÍS 
Perlas" y de multitud de obras^que del Sur de España y Norte d(i Ma. 
Nuestro extraor-
dinario para el 8 
de Junio 
El extraordinnrío o; DÍA-
RIO MARHOQUI pura el pró-
ximo día 8 de Junio, será 
mía perfecta y de fallada guia 
de cuantas actividades, en 
genera\, existen en las ciuda-
des de Larache, Alcázar y 
Arcila, yendo ilustrado con 
profusión de fotó^afíni y 
dedicando extenso espacio al 
Pabellón de Marruecos en la 
Exposición Ibero-A mericit-
na de Sevilla, a donde con-
curriremos, enviando sufi-
cientes ejemplares d? este 
extraordinario, j<ara que 
nuestros hermanos de Ame-
rica, conozcan perfectumen-
te esta- zona del Marruecos 
español. 
fupo interpretar niayist raímente. rruecos editadas por el Goiiiité OH-
La Reina de Ru 
mania 
Madrid—Mañana jueves saldrán de 
n escultor dorf Gabriel Buros, ha cial de Turismo, 
bido llevar al bronce, muy acep- Figurarán, asimismo, en la Expo 
tiblemente, el encargo recibido por sición, unas preciosas maquetas que 
el Centro de Hijos d^ Madrid, sien- reproducen las granjas comárcales Barcelna en el rápido, hacia Francin 
¡ela lápida magnírica obra, a decir establecidas en la zona- llach de le la Reina Doña María de Rumania y 
de cuantos la han admirado. Garbía, Telata, Dar Xaui y M i d a r - su bella hija la princesa lle:ma! 
un mapa con descripciones fotogvá-
Muy justos han estado y merecen ficas do ja (jiversas operaciones agr: — — 1 - ^ " 
el mayor de los plácemes,. los so- colas rnarroqUíeS) 0tro agronómioc r , Tü.yr ^ r \ r \ \ r \ k i V / v - s » ' ^ 
eiosdel Centro de Hijos de Madrid otr forestal) minuciosamente con- ^ • ¿ 1 d I enlO DU g-̂ rO 
habiendo tenido la excelente idea fcccionado v variag muf.stras de ma. i i j j ! _ . ! Aigur 
al honrar la memoria de su ilustre deras en ios distintos matices que P^«*>U UC I d o l i a m a o el Gobierno no disponía para man 
paisana, María Guerrero, de tributr.r preSentan hasta ser pulimentarlas >tener el orden más (Iue de las ^iev' 
,Mdo elogio a la labor llevada a También se present í un admirable Madrid.—Un violento incen-'io ha zas de policía y de unos r.000 sol-
cabo por esta españolísima mujer plano de higiene pecuaria, demos destruido gran parte del edificio don dados;, pero contra esta 3l\rriincióti 
La Fieste del Tra-
bajo en el extran-
jero 
Madrid.—Noticias de París, anun-
cian la llegada de vinos destaca-
mentos de gendarmre:T.. que refoi-
zarán las fuerzas de policía durante 
la jornada de mañana, en precisión 
de posibles desmanes comunistas. 
La policía ha detenido a 26 afi-
liados a dicho partido y ha adopta-
do grandes medidas de precaución 
.ara reprimir severamente cualquier 
jintento de alteración do orden pú-
blico. 
La impresión dominante es que 
la jornada del primero de mayo se-
rá tranquila, pues aun cuando para-
rán todos los oficios, los servit-ios 
públicos quedarán asegurados. 
Los ferrocarriles, correos, trans-
portes, etc., funcionará i como de oí 
diñarlo. 
Entre los detenidos por la policía 
figuran Bespalou, miembro muy in-
fluyente de la I I I Internacional y 
Davilleaux, secretario de la Confe-
deración General Unitaria del Tra-
bajo. 
Se ha abido que los comunistas 
intentan perturbar el orden en Pa-
rís, Berlín y Londres. 
En lo centros oficialeí han mani-
festado que la defensa de la segu -
ridad y el orden en París está ga-
rantido, no existiendo motivo algu-
no de alarma. N 
lgunos periódicos han dicho qur 
' D^spnés chl Ylaje de la reina 
de Romanía 
Teieg 
OBSEQUIO A LA MADRE DEL CO-
RONEL VÁRELA 
r ^ r r ^ r Q ñ o r a Madrid.—En Puerto Réel, una Co-
I CU I I d o p d í a misión del grupo de Regulares de 
A 14- \ ' Ceuta, hizo entrega a la madre del 61 MITO V̂ OnTPSariO laureado coronel Várela de un bas-
ton de mando, que le regalan co?nc 
Su Majestad la Reina de Rumania recuerdo de. su mando, en el que 
desde Madrid ha dirigido ai Alto Co cesó por su ascenso, 
misario el siguiente despacho; j La ceremonia se. desarrolló «'n uo 
"Vivamente impresionada y emo- ambiente de gran sencillez. 
clonada por vuestra magnífica tropa l 
perfecta organización, que guarda-
ré un grato recuerdo imborrable de 
mi visita a Marruecus. 
Agradezco mil veces, así como a 
la condesa vuestras encantadoras hos 
pitalidad.—María". 
Este telegrama tan halagador para 
el Ejército de Africa, se insertará 
en la orden general de hoy para co-
nocimiento y satisfacción de í Ddos. 
GESTIONES PARA OTE RESIDA 
TROSTSKI EN ESPAÑA 
El eñor Junoy, hablando con los 
periodistas, ha manifestado que des-
de hace algún tiemjX) viene reali-
zando cerca del Gobierno gestiones 
que hasta ahora no,han dado resul-
tado, a fin de que se autorice a Trota 
Somos en realidad los menos indi- k y . ^ j e w d i r en España para que 
cados para alabar la perfecta orga- ^ a a C1¡der al ^ b l ^ e n l o 
nización, disciplina, espíritu v ord-m 0r_su SA ' 
que reina en nuestro brillante éjSr- TGn:nlnó d1,c,0I"do ol ^nQV 'hmoy 
cito de Marruecos, pero ante las ma- . J ™ ™ 'a "egada B . . . . - j n . d e l jefe del Gobierno para reiterar-nifestaeiones de una Reina que du- , . . . . 1 . • • u » J . . . le su petición, rante sus viajes ha teñid') ocasión de . , 
observar los ejércitos internadóna- — — 1 ? 
Ies, no podemos menos que setnir-
nos orgullosos. 
Por su parte la infanta doña Bea-
triz y don Alfonso de Orleans han 
cursado el siguiente despacho al 
Alto Comisario: 
En la Cámara de 
los Comunes 
Londres.—Durante ¡g] debate rela-
tivo al presupuesto del ministerio 
"Llenos de admiració i por la obre de Colonias en la Cámara de los Co-
realizada, y de agradecimiento per- munc,s un diputado laborista se ocu-
sonal hacia usted y la condesa, por pó ^Q ^ cuestión concerniente a la 
las atenciones que tuvieron con nos- ecogida en Gibraltar del periódico 
otros, les enviamos cariñosos salu- "Rojas Libres", 
dos.—Beatriz, Alfonso'-. j 1,6 contestó el ¿eoretaWo de Colo-
nias con las siguioítios palabras: 
— - - - - - "Cuando mantenemos relaciones 
que durante sus largos años de lu- trativ0 del progreSo que en este as- de se halla instalado el Parlamente está la de otros diarios, que asegu- p i n p n p r o | r , i K o n A amistosas con una potencia, no po-
chas, jamás ha sentido desfallecí- pecto se ha obtenidj en la zona v búlgaro en Sofía. ..ran que el Gobierno tiene a su ms-, L _ l y C O l C i l ^ U U C i i . U dcmos pecio 
míenlos, para cuanto fuera trabajar otros muci10S trabajos que dar. Las llamas han destruido el sa- posición a tal objeto 30.000 hom 
por y para España, como lo demues- jdea de la notable y entusiasta obro Ion de sesiones y otro contiguo, erj ^es. 
tra su soberbia concepción de levar reaiizada sin descanso por el per- el que se guardaban los retratos de Por lo que ilespecta a Londres l,a 
tai- en la ciudad <U "Plata" aquel gonal de h{ Dirección do Lloloniza- los presidentes que ha lenido la Cá- policía ha comunicado a los jefes 
'templo" del "Arte", que no obstan ción y que) eXpUestos en artísticas mará. de los partidos comunistas que nc 
t1 BUS buenos propósitos, hubo de vitrinas en' el Pabellón de Marrue- Durante tres horas las llamas bar se permitirán con motivo de la fies-
pa?ar por el trite trance de verIciC0S) causarán verdadera admiraciór; proseguido su labor destructora ta del 1 de mayo ninguna manfes-
Hcipar de sus nnnos. de igual ma- en^e qUienes los contemplen. I Momentos después de iniciarse e." tación. 
ñera que la madre se despide del Lo relativo a propaganda .se en- fuego en la Cámara, el jefe del Go- La policía ha recibido orden de 
hijo querido cuando e?te es llamado Viará segUidamente p0nel Comité de bierno y los ministros llegaron a) vigilar estrechamente los puetros 
para la eternidad. Y por ello que TurjsmQ a geviiia> lugar del siniestro, los cuales colabo-ingleses, con objeto de impedir el 
cuantos homenajes se hagan en su 
honor, iodos se los merezca aque'la 
"buena" actriz, cuyo recuerdo será 
imperecedero en la memoria de los 
p̂añoles que no olvidamos la deu-
(h contraída con doña María. 
Mucho y muy bien, por auloriza-
raron con los bomberos en Is Iraba- desembarco de comunistas extran-
jos de salvación de la Biblioteca, joros. 
^ 1 1^) l l f ' Se cree que el fueí'":) ha s':do i n ' E1 Gobierno ha adoptado tambiér 
W a / ^ i • I - w l U A l I fi C l tenciona(j0 y q ^ f01.ma parte de ur toda clase de medidos para impedir 
complot anarquista. que por alguien pudiese intentarse 
Con el fin de evitar disturbios, e] alterar el orden público dentro de 
Gobierno ha ordenado que los sol- la capital. 
Dentro de unos din? irá a Xauen dados ocupen los édiflolos públicos Y en Berlín, dicen de Broma que 
. . . ^ . . ^ ^ j , , , . , , , , . . . ^ , . B ^ . . . . ^ . , , allí se celebrará el primero de maye 
, 7 T̂j» como fiesta local. 
V Í C 6 n t 6 M 6 0 1 n a i En efecto, el Consejo municipal 
ar que nuestro propio 
O u - I — j p ^ r p r ^ j K p ^ p P31'8 0 una de las colonias del mis-
O í , I l d i C / l M C l w mo pUoda gervir de base para el en-
i m n r \ r + í a n + o c m ó - vío de nada que s ^ ^ ^ 1 0 propagan-
11 I I p U ! L a l I L O O I l l a da contra osa potencia. 
'T _ i j No queremos que Gibraltar, l imí-
D iTS 'SI^CIOneS trofe a España, sea utilizado por súb 
ditos españoles para enviar a su 
Madrid.—El general cubano lie- país folletos de prppagaudt contra 
rrera, ha hecho imporbintes mani- el Gobierno español". 
festaciones a los periodistas. I • — ^ — • • • i mi • • ! 
Ha dicho que su carrera la em- : 
pezó de simple soldado Luchó en la N / i i ^ r i ' O C o n f i r i ó 
guerra de la independencia a los] I H — Z T 
órdenes de los generales Machado: E1 d(a 29 fin ^fívi(]a ^ reg_ 
a A ^ u e n 
potable señor don Francisco Apari-
dicho motivo recibirá ?1 jrven prín-
cipe la adhesión perenal de todos 
masase lleva escrito sobre b s A 1 el Jalifa de la /ona del pr0^ 
^ p l a que ahora ha mere-tector-ad Mul !ías?an Ben Ts-
^ T - 6 0 f'1 POtPi;lar Cen" Ben El Mehdi. Esta .-s la p r i -
non í ^ Ci a(JO * P0r mera vez que S. A. T.visita la ciudad 
X ^ rat-am?S de inSJS:, ^ntn , v e?le hecho tendrá induda-
^ T l Z * 7Uf \ lla "Sa!3kIf ble importancia polftirr, ya que con ^ ai mundo de la "escena'' esta 
j^joable mujer que sentía y prac-
V ^ v f ™ " ' T d rnay0r sus súbditos habitantes de aquella 
de i r ^ d T 0 m. icri - extensa comarca' 
^ sacerdocios, y de eho buena 
tenemos, en los distintos ar- El viajo del Jalifa de la Zona a 
( j * j -0S inecro lóe i cos Q110- w 1° bar Xauen, ofrecerá además un gran in-
Nn rf00 POr la ^t^l^erualidad, nc terés, pues entrará en dicha pnbla-
e España, sino del extranjero .ción con todo el ceremonial prolo-
T.;en ^T*' mny halaSado1, resulta colarlo, a caballo y bajo el quitasol 
0 olvidemos a doña María Gue- símbolo de la realeza, y rodeado del 
Para lo cual periódicamente Gran Visir, ministros del Majzen y 
05 Rendar eu su memoria altos personajes del mismo. 
Pasado a la otra vida, des- -I8' de los cuales S0 c M confeccio" 
t.¿]l*\TV en eát*. temporal nando el V™*™™ 
^ ^ H P E R I D O 
f ? 1 E O ! C O S 
r . \ A (ÍRA.XTZADA QTJE AMASA 
BASIANTKS SEMBRADOS 
: -Madrid.—En el término do Cnevaí-
Bajaá, de la provincia do Málaua 
ha descargado una formidable gra-
nizada que ha arriwado una consi-
derable extensión de sombrados. 
Muchos labradores han quedado 
eh la miseria. 
EntVe los más perjudicados flgu-
fa el alcalde. 
Las pérdidas se elevan a muchos 
miles de duros. 
Las obras de este exaltado poeto después de una larga discusión, aprc 
, . A ryrivA bó la proposición presentada para 
las encontrará de venta en GOYA , . r , ' . ^ . „„„ 
observar la fiesta roja, por sesenta 
votos contra cihcuenla y siete 
Las autoridades han dado ordenes 
a la polcía para que evito cualquier 
manejo de los comuinstas en Berlír 
con idea de perturbar el orden pú-
blico. 
UNA QUERELLA ORIGINAL 
Nueva York.—El procurador Sa-
ldo anuncia que ha presentado uno 
querella pidendo 250.000 dólares, por 
daños y perjuicios contra un diaric 
de esta ciudad a nombre del boxea-
dor Stanislaus Sbysko, el cual nie-
ga que le ha puesto en ridículo y 
ha matado el amor que le tenía su 
esposa al publicar un artículo ^n el 
que aparecía su retr&lo y al lade 
una alegoría, llevando ambos un solr 
pie, que decía: "Stanislaus Bbysko 
el luchador que en nada se filie* 
renda fislcamento del gorila1*, 
Dedo la publicación de dicho aiv 
líenlo dice el demandanlo que ¿u 
mujer le ha perdido el carino y el 
respeto, tratándolo conslanlomenie 
como a un irracional. 
y Zayas. 
El servicio militar en Cuba-dice ^ m de la e8poga iJe nue3tro es. 
-es absolutamente voluntario. Los timado amig0 don Jos¿ Tori.es Aspe 
soldados se alistan por dos o cuatro n finado era persona muy npr(jcla. 
años y perciben la cantidad de 20:da de log jefes y eíTlple.ldos {,0 la 
pesos mensuales los de Caballería;Adliana por los relevant(3,, servicios 
y 21 los de las demás Armas. Los prestados durante muchos años en 
gastos de alimentación, vestuario, dich0 Centro 
etc., son por cuenta del Estado. I 
El general Herrera se muestra en- Descanse en paz y. reciban su fa* 
cantado del vuelo del "Jesús del milia y compañeros, nuestro más 
Gran Poder". En Cuba—ha dicho— sentido pésame, 
se están haciendo grandes prepara- m̂mmm̂ m̂mmmm̂ mmmm̂ immmimammimm 
tivos para recibir a los aviadores — — — — — — — 
y pienso que el recibimiento será [ ^0 GSDBGtélCU!OS 
una cosa verdaderamente Oo apo-. ^ J 
teosls' T F T R O F^PAÑA 
El general Machado es uno do los * 
hombres más entusiastas de la avia- La empresa del Teatro España nós 
SÜS amigos le hablan todos 
del placer que experimentan: 
En hacer fotos • Kodak'. 
En mostrar sus /otas 'Kodak', 
En volver a ver sus fotos 'Kodak', 
porqui volver o w r süs fotos 
«5 vivir de nuevo sus vucadones. 
E l "Kodak" 
no precisa «prendiíaje; Ud. apncla *! dis-
parador y suya queda para siempre la es-
cena qMe le sedujo. ¡Es tan fácil! ¡Y Un 
poco costoso! 
» « » 
la Casa GOVA se c*-
penden en profusión y 
WJari Ud • Kodaks' desde 48 pt«ŝ  







ción y dirige hoy sus esfuerzos a comunica que para muy en l/^eve ha 
dar un gran impulso a la aviación rá su debut en esta la gran Compa-
cubana. fiía de comedias do Lola Arbolaíz 
Estoy esguro—siguió diciendo—, integrada por valiosos elementOí 
de que el geneal Machado corros- entre los cuales uguriin la primera 
pnderá a la amistad de España en actriz Carmen Sánchez y el primer 
viando un aviador cubano que do- actor y director Juan Calvo, 
vuelva a España la visita que ha de Esta Compañía tina un t^cogbo PÍJ 
hacer a Cuba "El J.júd del Gran pertorio de obras maguíficaj entre 
Poder". las cuales figuran, loa máá recién* 
El general Herrera ha venido a lef éxitos de Madrid, 
Epnña, como ya se sabo,, a recoger En números sucesivos duremo^ 
los trofeos cubahos quo el Gobierne más detalles, ^ 
devuelve a Cuba y a la ve« lo *** 
vía su Gobierno coms óomislonadt CINEMA X 
especial para la Exposición Ibero» fc . ^. , 
Americana, cuvo pabellón ha Üdt ^loy jueves, díá dé moda. M 
construido por i ngen i é i s del ojAr- ^ ^ermoja producción 
cito, bajo la direcciói del comandan , L a marip3a ^ i0i,0' ' ^ p t e U U 
le Hernando Savio. da por la excelente Actriz LiU Da-
mita. Esta i.r..uíicciun extraordina* 
i n | WSF*tBBBSñ ria presentada i^a gran lujo, ha de 
j VigUfc usted el K9te.b>v.-.-imÍ6n \ llevar un numeroso y selecto públi-
tl _ , . . . co a este coquetón sa'.ón. 
I 'G074 7 «nüon t r&ra algo q^e 
Lea uc* d 
"DIARIO nUARROQUl» 
^ toda dase de trabajos comerciales v de lujo en la Edi 0 
J)IARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños . 
Precio del frasco: 1 peseta. 
T i N T U R A D E I O D O I N A L T Í - K A ^ E <SOB ) C » . — L a 
única que no produce irritación en \<* p i i l y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o 15 peseras. 
COMPAGN1S A L G £ R U N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vt»la y üjas 
Depósito a vencimieato 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de t i tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisién de cheques y cartas de crédito sobre todos loa paise 
Agencias en FRANCIA 
T en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
OOMPAflIA TRASMEDITgRRAWEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFEIGÁ CANARIAS 











Almería , " mlérco! 
Máinga . . 
Ceuta . . . 
Cédii . . . 
Las Palmas . 
TeneHfe . , 



















^ I Í . Ü P de Larache p»ra CAdia los ¿ l i s t . f . l i , 1« U i f g* 
a Va lenc iana 
31 
^«rVidn ario vntre Alcázar, L^racbe, Arcila. Tánger , Te-
tu in y Ceuta 
H^raí de saiida Tarifade precios. 




NOT^.— L « elches de 
!*a 13 y 16 horas %oio ile> 








De taracee a Aicázar 














directo y aló 0 1 
4'30 y ll'SO m. 
8'9 30,11, 13 15, 
l ó ' S O , ! ? ^ »19 
horas 
y ^ s ' s o , ÍO, 12. 
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tr.bib Empresa tiene ^túbieesdo un gran ser -<do de automóviles rápí-
i m -OJC; nos, de gran Jujo y comodidad, entre / eciras, Cádiz y vicever-
•aj y Aigeurae, jerez, Sevi'ía y viceversa, y f ¿ciras y Málaga, en com-
•> «ación .orí ia negada y •aildí' HH barcos reo» de Atrica, 
aran hotel Restaurant tsparia | 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,moutado a la moderna con magnifico 8éryici(] 
de comedor, espléndidas hakitacionea 7 ouartos de baña . Co-» 
óiidas a la carta, por abonos j cubiertos fiie sirvan aaoapgo^ 
l l t » MM lueeti IPA SB bUfJ) i i ÍQÉl&L 
Se descub e una de-
f 'audac ión de un mi 
llón de pesetas 
Valencia.— El alcalde recibió 
hace unos dbs una cor fídencia en 
la que se le denunciaba una de-
fraudación que se est ba llevando 
a Cabj por los etcplt adcs de dos 
estaciones sanitarias con !a entra-
da de vinos. 
El alcalde a! tener conocimien-
to de los hechos e tabléelo un 
scv.ciodc vi^iioncia dirigido por 
él en ¡os fielatos de San Vicente 
y de Pechin?, comprobando que 
por dichos fielatos p-saron sin 
abonar los derechos uo carro lira-
do poi tres caballerías y una ca 
mioneta, ambos cargados de vino. 
E n vista de ello, el alculde 
xaminó la hoj i de entrada d^ 
derechos fielatos, no consten-
do en ellos registrada la mer-
cancí Í. O r d e n ó en su vista una 
requisa en varios almacenes de 
la población, hallando en uno 
Je ellos la mtreancia. 
En vista del de>cubrimier t 
del hecho, lá Alcaldía ha de-
cretado la suspens ión de em-
pleo y sueldo del jefe d t la lí-
nea. 
Los periódicos dedican grar 
de-í elogios al alcalde, gracias ; 
cuya energía h i sido descu , 
bierla la importante defrauda-
ción. 
Esta asciende a un miilóo de 
pesetas. 
C a ^ t a B l nca4' 
LO MEJOR DE JEREZ 
ígusiín Vázquez 
IViONOPGLm DE TABACOS 
DEL KORTE DE AFRICA ( B A -
RRUECOS 
Labores que se riicomitíndafi 
Cigarros de r-iA H A B A N A desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y ' M A 
NILA EXTRA" a 0,40. Pioadp 
ras "SUPERIOIl"' "EXTRA" j 
"FLOR DE UN D I A " . Cigarri-
llos de picadura extra "ELE-
FANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOS 
ESTANCOS 
Horario de u t i ^ s que regirá apardr del día 30 r w . 
JES & X SX O l O X X O s m 
S C E U T A A T E T U A N 














Cruces: ' í r^u^ M y 35. 
2 3 JSL O jSk> 
( D E N T I S T A ) 
PLAZA DE ABASTOS 
LARACHE 
LY-TO 
PIOSOWTOÍ.PUL GAS.CHINCHES HORMItAS.ESCA 
RA BAJOS 
n 
/ e n f r a r h a y a m o / c a / 
fíy-jbx f a j m a / a r d . 
FLY-TOX es el Insecticida cientifico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpíera y de la higiene tienen declarada a los insec» 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas. 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX, Es un gasto bien 
recompensado No mancha. Tiene un olor agrá* 
dable. Es inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hov mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
TETUAN S. \ 16,?6 
CEUTA ^ - I I?'5 





M. 33 (Vi. 3^ 
16,26 19,1Q 
:'7^5 I -¿040 
Ciucetc Trenes 2 y 78, en Negro. 
Banco Españoi ae Crédiío.-S. A. 
SI & ^ £ M 
jOftyítel dciembolí&do §0 . t»8 .60Q $eael | | 
Reservas 30.260,448.2$ 
üaja de afeorros: Intereses 4 % a la vista. Quentat eorrienUi 
en pesetas 7 fiiyisas extranjeras. 
Sneursal de ü^araehes Ayenida Reina VjetorU 
Horas de G^ja de 9. a 18 
Antonio Balaguer 
PASA F U B B A 9 A SS 1 M | 
d s Q é t ' M M matér ia les de cdns tmee lán . F á b r l t a de baldoiti 
^ d r á u l í e a s . Maderas de todas alases. Hiéreos. £lhapae gsln-
¿Isadas.. M>ado de madera, Serer ía mesántea . Artíenloi d< 
'S&m* iRtepía fie !9eefc¿s. Í3#ré.ial«a. Cristalería. Msiales. VEg-
^ D S 3 1 O o o o c 3 L n i o ^ 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
v Rex Research Corporation 
Toledo, Ohlo. U .S . A. 
Depositarios: en Larache, M v VI. Ahec^vis. En A!cá:<< ̂ , 
Pulido Hermanos. ET Arci a, R ^ e l Fín â . 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marees.—Tapas variadaSi 
Freüts al Teatro Espafia-LARA"HS 
( I d e a l 
D E V E N T A 
0 A 3 A Í O Í A 
Ferrocarril de L orache-Alcázar 
^SsrYlcio combliido con íl Ferrocarril Táaílr-Fei 




























S LARACHE (Puerto) Ll 
S LARACHE (Mensah) S 
S AUAMARA S 
S * KERMA S 
(S) ALCAZAR (E (S) 
^NES OESCEN 
DENTES 
Í S ^ ^ ^ h f f l S í d ^ K S ^ i t í í . ^ ^ 2*abtei por una /vartat ™*oL \m¿ 
E' n-pr núntórn 11 círcuiai os «áb dot y dcmingo», P - J y u BSCSSS, 
bi uw» atunero i f , circula loa duaUogat y lusas, 
"Q O Y Aw 
Urache-Alcaxar-SeTin» 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS W 
NOTYPK 
M á q u i n a s d a e n o r i b í l 
Aparatos f o t o r ^ 8 0 1 
Gemeros da eamp&M 
AlmacéD da papel 
Librería 
Casa proveedora de 11 R 
Insii tuoión Gooperalive P ' 
ra funcionarios del Esw ' 






ISIOTICIERO DE L A R A C H E Intervenciones Militá 
ntra 'i1?3 mejorada la 
Se enCUaedre política de nuestro 
fñora Tavudante de Ingenieros, se 
jorMontiel- . . . 
. de lig^fa rndisposioiíJi] 
- ^ c a m a una de las hijas del 
A vante del Hosp^ civil, nu^s-
^ l ^ o don Alejandro Andrés de 
^ m e j o r í a nos alegran... 
^ de Sevilla, después do dis-
B5unos días de !.cencía, el ca-
• He Intervenciones Militares, 
Pitá! « Primado amigo don Vicloi 
juest1"0 c-
jléndez- . . . 
acampo llegó ayer el oficial i u -
Jventor de Beni Isaf teniente Mar-
(OS- • « » 
rn Tazona (Zaragoza) ha fallccidc 
, 72 años de edad don José María 
¡^ez Ordozgositi, causando su muer 
Kneral sentimiento, 
i la afligida esposa y a los hijos-
fc, finado^en particular a don Dailf. 
Idon Elíseo, estimados amigos núes 
jros, enviamos nuestro pésame. 
En el sorteo de la Cru^ Roja corre* 
pendió ayer el premio a Inúmero 63 
En Fez, ha fallecido un hermane 
del ecretario de la Junta Sei-
vicios Municipales de Arcila don An 
gel del Pino, al que por tan trisie 
motivo enviamos nuestro más sen-
tido pésame. 
• * « 
Ayer saludamos en -sta plaza a 
nuestro estimado compañero don 
Luis Ricárt y al gerente do la casa 
cinematográfica "Marruecos Film•, 
don Jaime Mola. 
• * • 
De Arcila llegó ayer el comandar. 
te de Caballería Salazar. 
Mañana día 3 hace seis meses que 
falleció en Madrid nuestro Horade 
amigo el fundador del Teatro Es-
paña don Emilio Sánchez Pescador 
Con tan triste motivo, su atribula-
da hermana doña Elisa, ha dispues-
to se digan tres misas en la Misión 
Católica de Larache, a las ocho, nue 
ve y media y diez. 
Dichos actos han d3 verse rnuy 
concurridos, pues al finado era ge-
neralmente querido y su memoria 
es siempre grata a los larachenses 
• • * 
j Se alquila habitación en familia 
para caballero so'o, dando vista al 
mar. Razón en esra Administración 
^añol. 
I Se ofreco joven para coloca 
ción en oficioa o cargo análogo 
Informarán en o?la Redacción 
Dr. J. Manuel Ortega 
Kspscialista en enf^msdades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
rHotel Díeu de Par í s . 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
Si le interesa, 
como parece natural, el país en 
que vive, sus habitantes y su len-
guaje, adquiera en GOYA la nue-
vi producción del capitán Navas, 
<Modelos de conversaciones 
árabes». 
A V I S O 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un sólo traje puede apa-
rentar tener un hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
I B E R I A 
por ser el mejor medio de reno-
var los trajes usados. Toda ama 
de casa que los ha usado una vez, 
los recomienda a sus amistades. 
Sencillo.— Práctico.—Económico 
De venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en Ceuta: 
JOSE A V I L A , Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
C ntral». 
Benita Exposición de 
En breve llegará ; i esta plaza el f ' n r A O 
ífinador de la casa de los señores! TíOí Co 
Bembaron & Hazan, M. Drvvers, es-: t 
Pecialista en pianos, pianos mecá-' Para ramos' bouquets, coronas y 
•"eos, pianolas y pianos elect ricos plantas. Estos trabajos se liacei 
^ citada casa de los Sre.s. Bemba- con las más hermosas flores euro-
fon & Hazan anuncia a su dist.n- peaSi 
Prida clientela v. Dúbl'co en trono- . . . . 
ral ouP PI 1 A i u m x (-n Pedidos: Al jardinero Alonso Lo-
que el citado armador t-stá a . . , 
"«posición de quien solicito sus zano' en la hucrta «ituada a cspal-
^icios, con solo avisarlo con unos ^as del patio del aguardiente. 
Dias de antelación. . Venta diaria en la plaza de Abas-
<• — j» o • tos. 
/ s i e m p r e 






N E 8 T L É 
COMALE 
| H •.•_uH 
(nuevo lormulal 
s aesarrollq fuertes, sanos y robustos 
niños raquitismo 
res del Rif 
A N U N C I O 
Necesitando adquirir este Cuerpí 
los efectos que a contuiuación se 
M e h - l a Jalifiana de 
Tafersit Núm. 5 
A N U N C I O 
Necesitando adquirir este Cucrpc 
detallan, los señores concursante Ios efectos ^ a «'ontiuuación Ü 
presentarán sus ofertan en s-bre? detal,an' los señores concursantes 
erados (expresando en la parte ex- Presentarán sus ofertas en sobres ce-
orior que son para el "Concurso de rrados ^P^sando en la parto ex-
Prendas, dirigido al Teniente Coro- terior que son ^ "oA co^ i i r só d( 
nel primer Jefe-calle San Migue" Prendas")- Dirigido al teniente co-
mjmero 28-hasta las 12 del díafronel primer jefe' nal,e de San Mi-
15 de mayo próximo reuniendo las ^ número 28. hasta las 12 del día 
condiciones siguientes- 15 de Ma>'0 P r ó x i m 3 reuniendo laf 
Primera.-Se ajustarán a todo k condiciones siguientes 
legislado para esta clase de concur- Primera- Se ajustarán a todo 1c 
sos debiendo acompañar a las ofer- Ieglslado Para esta do concur-
tas la patente del Protectorado. sos' debiendo acompañar a las ofer-
Segunda.-Los pagos se harán tan tas la Patente del Protectorado, 
pronto tengan entrada los efectos Segunda.-Los pagos BU harán tar 
en el Almacén después de recono- pronto ten&an ent™da los efecto? 
cidos y admitidos. en el AImacén después de reconocí-
Tercera.-La entrega se hará en el dos y admitido3. 
plazo de un mes a ?ontar de la fe- Tercera.-La entrega <e hará er 
cha en que se comunique la adjudi- el PlaJ:o de un m2S a conlüv de la 
cación definitiva. fecha en que se comunique la ad-
Cuarta.-Los modelos se cncaen judicación definitiva, 
tran en las oficinas del Cuerpo s> Guarta.-Los modelos ss encuen^ 
disposición de los oeñores concur- tran en las oficinas del CuerP0 a 
gante9 disposición de los señores eoncur-
Quinta.—El importe del anuncio Süntes-
será de cuenta de tos señores ad- Quinta.^-El importe del anuncie 
judicatarios será de cuenta de los adjudicatarios 
Sexta.-El" concurso dará principio1 Sexta—^ concursj dará principí'. 
a las 10 horas del día 16 de maye a Ias 10 horas del dia 13 de njayc 
próximo. ' próximo 
EFECTOS QUE SE CITAN 
2.000 turbantes blancos. 
1500 trajes kaki verdoso. 
3000 pares de alpargatas 
2000 pares de vendas 
200 gorros cuateleros kaki verdo-
so con vivos verdes. 
Melilla 26 de abril de Í929. 
El Tte. Coronel primer jefe 
GONZALEZ BADIA 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
HIDALGO Y RODRIGUEZ. 
LARACHE 
Servicio regular diario entre 
Larache, T,Zenin, Zoco Jemi 
de Beni Aróg y vice versa 
Esta acreditada y conocida 
empresa pone en conocimiento 
EFECTOS QUE SE CITAN 
3.000 turbantes blancos . 
2000 trajes kaki verdosos. 
200 Sulban blancos. 
5000 pares de alpargatas 
3000 camisas kaki. 
200 gorros cuarteleros kaki ver-
doso con vivos verdes. 
Melilla 26 de abril do 1929. 





A V I S O 
Se pone en conocimiotno del pú« 
J „ ^„ , J , „ / Í ^ . . , : ^ „ - i ; ^ blco en general que esta Junta de 
de su distinguiaa y asidua clien „ . . . • • , 
. . i o , ,^ Servicios Municipales, saca en amen 
tela que con el ün de ampliar d0) determinac,os arbitrios, duranU 
este servicio para mayor como-1 el segundo semestre del año en cur-
didad de los viajeros, inaugura'so y todo el año 19i?0 
a partir del día 7 dol ackuOj Los arbitrios objeto dol airenda-
una nueva salida desde Lara- miento' serán: 
che y otra desde el Jemis ade- Derecho de ma 
má? de las salidas y horarios 
que tiene establecidos 
HORARIO DE SALIDA 
Alcazarquivir, Larache, Zoco el! 
Jemis a las seis y treinta maña -
na; Larache, Tezenin, Jemis a 
las 8 de la mañana ; Id . Id. a las 
nueve de la mañana ; Id . Id . a 
las 3 de la tarde; Jemis, Teze-
nin, Larache a las 8 y 30 de 
la mañana , : Id . la. a la una 
U L T I M A H O R A 
L a Fiesta del 1 de Mayo transcurre 
sin novedad 
I n i p r í P M p r i n n í > l 2289 C0muni5ta.?- ^ alteraron el 
L . U I Ü I IC l I N a U I U l l a l orden con motivo de h Re8ta i e l 
primero de Mayo. 
PRIMER PREMIO 
19699 Madrid, Valencia y Barcelona 
SEGUNDO PREMIO 
EL PRIMERO DE MAYO 
Londres.—La jornada del primero 
jde mayo, se ha celebrado con nor-
malidad pero más desanimada que 
20183 Madrid, Estepa, BircMona y el año anterior. 
Sevilla. 
iLAS FUERZAS ACU A [{TELADAS 
TERCER PREMIO 
j París.—Hoy todas ias fuerzas m i -
12133 Madrid, Sevilla y Santander litares estaban acuarteladas y la pe 
licía en camiones con tercerolas y 
CUARTO PREMIO ¡en patrullas circulaban por la po-
blación. 
16785 Murcia, Barcelom, Mallorca i De empleados de taxi?, la huelga 





.completa. De transportes han deja-
do do trabajar el seis por ciento. D2 
^metalúrpicos y obreros de conslruc-
jción todos han trabajado, 
j La población llevabadododdztros 
14494 783 36330 La policía llevaba detenidos a las 
621 343165 25067 doce del día 2284 obreros , 
38219 10560 32002 30755 A las quince horas ei número de 
'detenidos asciende a 3287 entre loa 
¡cuales hay ün diputado comunista 
y siete concejales. 
Estas detenciones son más bien pa 
ru seguridad del orden público. 







Id. de transparte de carnes. 
Id. de pescadería. 
Id. de mercado de ganado vacuno 
lanar y cabrío. 
Id. de pieles. 
Id. de puertas. 
Id. de carbón. 
Id. de cerelaes. 
Id. de huevos. 
Id. de rastro. . 
Id. de vía pública y ambulante. 
Id. de materiales de construcciór 
Id. de ocupación de aceras, toldos 
de la tarde; Jemis, Tezenin, La ^ marquesinas. 
tache y Alcázar, a las dos de ^ ' ! ;?ni0m.lparte cn el " T T J ' será condición precisa presentar las 
*a (̂*e, ofertas en la Secretaria de la Junlí» 
Despacho de billetes, plaza antes del día primero de junio, de) 
de España, junto a la Vinícola, año en curso, en sobro lacrado, acom 
Larache.—Jemis Cantina dn piando a la solicitud los documen-
juani ^os que acrediten la personalidaf 
del solicitante y el recibo de haber 
m̂mmmtm̂ mmmmmm̂ mmmtmmmmmmmmmm practicado en la Contaduría d* la 
Papel de carta blanco, color nlisma un dePós¡-0 ú(ú cinco por 
„, , _ ciento de la cantidad seña'.ada en el 
y fileteado en estuche 7 «arpo- plieg0 de condiciouc,. 
tai de t inco cartai en " Q o j V Los pliegos de condiciones «e ha-
DESPACHO CON EL REY 
Madrid,—Ha despachado con Su 
Majestad el ministro del Ejército 
general Ardanaz, sometiendo a la 
firma del Monarca, entre otros de-
cretos, el de ascenso del coronel de 
Infantería don Miguel Carbonell, y 
la Medalla de Sufrimientos por la 
Patria con pensión, para el teniente 
aviador don Joaquín García Moratc 
y al maestro de taller de Artillería 
don José Castellano. 
Además, se conceden cruces blan-
cas a 16 jefes y 14 oficiales. 
LA FIESTA DEL PRIMER DE MA-
YO 
Madrid.—Sin tener que lament;u 
ningún incidente, há cerrado el co-
mercio a excepción de los que ex-
penden artículos alimenticio?. 
Solamente han circulado los tran-
vías y los automóviles que lo bar. 
hecho, iban conduedos por sus due-
ños, en su mayoría médicos. 
Ls obreros pasaron el día en e1 
campo, no obstante el frío que se 
dejaba sentir. 
Al mediodía, los Milicianos comer 
zaron a dar guardia en el Obelico le-
vantado en el Paseo del Prado, 8 
los héroes de la Independencia. 
En Barcelona, la fiesta del traba-
jo, casi pasó inadvertida. 
LA FIEST ADEL TRABAJO EN PA-
RIS 
Madrid.—Se reciben noticias do Pa 
ris, referentes a la detención de 
LA FIESTA DEL TRABAJO EN BEA 
LIN 
Berlín.—La fiesta del trabajo se 
celebró sin alteración de orden pú-
blico. La policía detuvj a uno 100 
sospechosos. 
UNA REUNION 
Madrid.—En el Ayuntamiento sé 
celebró una reunión ente el alcalde 
y una Qomiisón del instituto ocea-
ognráfico para tratar del sitio pro-
pueto y aprobado para la coloca-
ción de un acuarium en Madrid para 
peces de colores. 
ATERRIZAJE VIOLENTO 
Guadalajara.—En ol puoblo de Ca-
banillas aterrizó violentamente un 
avión tripulado por el piloto Pérez 
el cual pereció. 
AVIADOR HERIDO 
Getafe.—El avión Farmán núme-
ro 45 haciendo prácticas entró en bt 
rrean causándose' el piloto graves he 
ridas. 
CHOQUE VIOLENTO 
Huelva.—En la carretera de Sevi-
lla y Huelva un camión do viajeros 
por no chocar con otro automóvil 
S3 desvió cayendo por un terrapléi; 
de veinte metros de profundidad te-
niendo en suerte do quedar engan-





y cocina, en Mbas-has. 
Tres almacenes en U fachada 
del fondak «León». 
Razón: A. Renschhausen & Co. 
Semillas de hortalizas y flores 
R I C A R D O E S C O R l H Ü E L A 
Llatao la atención a horticultores. Les ofrezco especialmente 
porque ahora es el memento, mi selección de habichuelas, col, 
coliflor, apio, cardos, alcachofas, etc. Diversidad de clases, adap-
tables a las condiciones de estas tierras, que la experiencia me 
demuestra dan magníficos resultados en calidad y r ndimi nto. 
No busquen economías en los precios de las simientes. Confien 
en el interés que persigo de acreditar mis semillas. Preparen y 
abonen convenientemente sus tierras a las que han de confiar las 
semillas- Consúltenme y les indicaré y sum nistraré los abonos 
que mejor resultado Ies ha de proporcionar. Destruyan los insec-
tos que perjudican y Ies resta producto a su trabajo, t n mis pre-
paraciones e insecticidas hallarán el remedio. Mis favorecedores 
pueden contar con una pulverizadora pa^a sulfatar toda clase de 
plantas. 
P L A Z A D E A B A S T O S 
fc. 
lian a disposición del público en la 
Secretaria ed esta Junta, iodos los 
días laborables de 10 a 13 horas. 
Los gastos de anuncios y demás 
publicación, serán por cuenta del 
arrendatario. 
Arcila, 28 de Abril de 1920. 
El Baj4 uresidente 
6t DRlÉs SEN ABSEtAMEL RIFI 
£1 IniervAptor hUorlno 
JOSE GARGAJO (UUN 
Cartelera 
CINEMA X . - Estreno de la 
grandiosa super producción t i -
tulada «La mariposade o ro» , 
interpretada per la genial artis-
ta Li l i Damita. 
Preparac ión y material 
especial para producir 
toda ciase de Improsea 
para ei Ejérci to y centros 
oficiales. Taller de ancua« jj 
d t rnao l én QOYA f l 
H O T E L P R O G R E S O 
O T S T 1 3 A , 
- DE -
Francisco Vellido G n c í a 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-




De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aiv¡ño 
Intreses ds la población 
Hasta últ ima hora la-
bora el cónsu l Cagigas 
en pro de M c á z a r 
A 'as iofi i'as píruebftfl que t e n e -
que con arreglo a nuestro ínti-
mo convencimiento; las a u t O ' 
ridades superiores se hanapres 
tado a defender los intereses 
de la zona esppñola tí n prento 
tuvieron conocimiento de .]ue 
se hallaban amenazados. 
Esperamos ahora que les ele-
mentos españoles de ja f cm 
mos Je l i ac ividati y c'aavi^encia I pañía del ferroc »rril d i Tan-
que e^ti pr̂  b ? cinrul 1 a sabiJo ¡ ger-Fez sabrán ayudar a los 
atisbaa la existencia de algún gra- j ius t i fc í dos deseo ¡ de nuestro 
ve preb'^ma que h ciudad de Al-¡ i lus t re Alio Comisario, conde 
C.TZ r necesit b* pronta y rápida | de Jord^na, y que desde Ma 
SOFDC;ÓP, teñe mes que añadir una 
de las más conciuyfntes perla 
enorme importancia que encierra 
y por demostrarnos que baíta últi-
ma hora ha tenido puesto su pen-
I ' La sombra de Pedro" 
Sarniento en esta población. 
Ni su- ac'u-des tr'unfos, ni la sa-
t sfacción de encentrarse éntrelos 
eiegidos, hsn sido «uficlentes para 
hacerle decaer en su reconocida 
actividad, ni menos aminorar el 
cariño que siempre sintió por esta 
población. 
En la última sesión que con su 
asistencia celebró la jónta de Ser-
vicios Múnic:pales de esta plaza, 
puso el señor Gagi/es sobre el ta-
pete el impertunte asunto del pro-
posita de trasladar a Mequinez 
gran parte del personal español 
del ferrocarril Tánger Fez. 
Asunto es éste, que a su so'o 
&nuncio, será suficiente para que 
la poblaciún comprenda la grave-
NOTÍ03ERO DS£ ALCAZAR-
QUIViR 
He a q u í e l tftÜlo de l a p e l í c u ^ a j Ea ja !rañana de ?y€r vis¡tó 
de la Casa Fex, q u e se p r o y e c t a ' u e s t r a p o b l g c i ó r t e j : r c p c r á l j e 
boy en r u e s t t o teetro. h ¿ de ja cir. unscripcicn c xce-
Este filmes una ermedia ñ o r - 1 lentí;:iir Q , ( ñGr p ; F^ .^f t M r -
t C E m e r i c s n a ; rica de malees y ar-1 j?) qUe vir o r c£ n p: f do de su 
tbticogust^. | jefe de fe. Ai.3^ yudante,yquc 
fue r cibiJo p o r ei cor, n t ! don 
Luis C^átelló y d t m á í íef s dt 
E-ta pelíc j ' , re mo todas las de 
dicha Ca^f*, es rriaravii ír sa , majes 
tuos? present c'ór, v i g o r o s a y pu-
jante que doroira por su dulzura y 
SsntiOiíentr. 
Son intérpretes J nel G^yror y 
AKc B. F ancií, estando e. co-
m 
dr id el director general ;adjun 
to, prestigioso ingeniero señor 
Rivera, y en barruecos el ínge-
nieiro de la secci 3n ' -p -ño la 
don Luis Aragonés rán po-
ner todo ^u talento y büéna vo-' te te£tro pt r e ' sacrificio econó-
luntad al servicio de E s p a ñ a J m¡2ü que ^pone cfrocer ías joyag 
Si con ello pudiei^8uÍ^irÁc¡írt lnatogtáfic8a ¿e |a Fox, que 
algún quebranto en su como- | f ntre jas Jemá? casas de películas 
e.it.i gu rnit ión. 
• « 
Ant-1?} er tu'» o h g- r e! :- pa 
labramiento d e 1 c e m e r í i nte 
D iééú é\ p i c p . l p f» p e I a N e l Socp el A t b a \ d o n Mokés 
Gayno-, sitift de g-a fam- y que Ese^ g 10 1 ÍH b̂  1 -eñori 
b» sido par/ I Fox un halUzgo. ta de esta P1 ' ' 5 2 Bu bil 
Fel citimos a U Eotpresa de es 
Mejor d d< Ui er.f r/necfcd 
que; le retuvo en c-ma sél it ' 
ayer a a c lie el <i..o prep í t tá -
didad o en sus ascensos, lo da-
rán por bien empleado y esta-
rán ádemás satisfechos al ver 
que sus sacrificios han redun-
dado en bien de A cezar y por 
tanto de nuestra zor á de pro-
tectorado. 
Como quie á que este asun-
to mtrece !a pena, prometemos 
a nuestros lectores continuar 
tratando de é l y tenerles al co-
rriente de su marcha. 
Las fuerzas mercantiles de 
Alcázar deben tan bién de to 
mar parte activa en el asunto, 
e interesa. 
dad que ei traslado entraña para | qUe tan directamei t e l e sa f ec t á 
Alcázar, la absoluta e iraprescin-
dibie necesidad de que no suce-
da, ya que para la población re-
presentaría una catástrofe. 
En un razonado escrito, cuyo 
t xto conocemos, pero que no pu-
blicamos por su gran extemión, 
con la claridad habitual en t i se-
ñor Cagigas, y manejando cifras, 
qu j sin duda ¿Iguna están per de 
Sevilla-Malaga 
Pescadería y Freiduría de 
Nuestro Señor del Gran Poder, 1 
de Emilio Montero. | 
Este nuevo establecimiento, \ 
montado con todoconfort, ven-; 
o c u p a l u g a r p r e e m i n e n t e . 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldóme 
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de mí-
dera de haya, ambos desd* 
mil pesetas. Puertas inte 
iores de pino rojo, desde 2b 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos p.ira 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y ai contado 
Calle del Consulado 
A L G A Z A R Q U ! VIR 
rio don Pedro Sol^ ' . 
« • « 
Mañabá debutará en m e t 'o 
teatro la notable cempañi í . ; 
comedias de Carmen S; ncli z 
y Lola Asbclaiz y en la que fi 
«ura el primer actor Juan Cal 
^o. 
Con la obra de Muñoz S-:cá 
C o m i s i ó n Gestora del 
Hosp:t8l Militar rie Al-
cazarquivlr 
A N U N C I O 
El día 17 de mayo próximo y 
hora de las 11, ce lebrará « cn-
cursoei ta Com si n p r;í ad-
quir ir viven y ar t ículos con 
d e f i n o al Ho p.tí:I Militar de 
esta p'-za, en 1 s cantidades y 
de !a pr cede cia que se con-
i .n^ en ios an* n Í ÍS fijados 
en los sitios de Costi mbre. 
Las condiciones f ara el con-
cuaso s- 1 xp e^aíí t n los anun-
cios fijados, a las cua'es han 
de someterse los que resulten 
adiudicat^ rios, 
\ c zarquivi 29 de A b r i l de 
1929. 
El coronel Pro<i ^nte. 
L U I S C S i E L<J 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
t s los cien kilos. 
Razón: J o s é J iménez , calle 
<E1 alfiler», hsra su presebtucióü c[e Sidi Rai 
esta compafria. i 
„ *" . ... 1 Antonio Balboa 
Un nutvo y rescranie ex'to tu- j 
vo la película « Aicazarquivir», con Proyeedor del Ejército 
tres rotundos llenos. 
Fué muy elogiada por las perso-5 Almacén de comestibles, vinos y 
ñas que no la vieron el día de licores, 
¡naugurteion. ¡Especialidad en chacinasyotros 
« • • | artículos de procedencia española 
Saludamos eyer en estaalfun-j 
cionario del Tánger Feb donjuán ' 
Doctor J . Bomeu ¡Tardá^ila-
, . . . ' Se al uiLi casa moderna, 3 
Inspector municipal de oamded L„I • 1 • . . , habitaciones, comedor, ves t í -
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
A L C A Z ^ R Q U i V I R 
\-A J A ' í de diariamente pescado fresco por oposición ex alumno interno „ X\T n bajo de la realidad, demostró q u á , , , , , , , . . . . . bulo, patio, VV. C , ce ciña, 
!a todas las horas del día y de -
la noche, a precios suma-
mente económicos . 
numerario po> oposición de la . 
t l . ; , , . ^ tea. Razón Villa C t t r o n i t n 
Universidad de Valencia, bspe-. a ^ tt 
cÍBÍista en enfermedades de las 
zo-
se trataba de inferir a Alcázar un i 
grvve daño, que hubiera superado j 
aloe cuatro mül. nes depes.tas,^, 7 " , . , SEALOUII \ nra 03-a on pl 
. i su actividad e iniciativa i o bu-: *?r!!n fre-luna de pescado des- víaS gén to-uricaria, de ambo, se- barri„ R z ^ Con cuafro haWtSo 
b-.e a puesto .obre el Upele con de las doce del día ha.ta la una xos y Cirugía operatoria. Trata-
iu urgencia necesaria este proble-
ma d i vital importancia. 
L O Í diguisimos vocales de 
nuestro organismo municipal 
eiogi .ron la actitud de don L i | — — — 
Uro de las C «üiijas, y como era ' o • 1 
de espetar h i c i L n f u y a l £ p t - S 6 l V i C 10 (̂ 6 
de la noche. Servicio a do 
miciiio. 
Calle de la Iglesia: 7 y 9. 
ALCAZARQUiVIR 
lición y en razonado y funda-
mentado escrito la ehv.ircn a 
U'Superioridad, que alarmada 
por tan enormes perjuici s y 
convencida por los acertados, 
cUros y razonübies a i^umtn-
tos, lo pu>o en conocimiento 
del Excmo. señor Alto C^misa-
r.o, ei que se apresuró a con-
t ¿ i t a r a la Junta de Servicios 
Municipales. 
Ello lleva la tranquilidad a 
los ánimos de todo Alcázar, cu-
yo desasosiego no hemos que-
rido provocar hasta que hemo^ 
tenido la prueba palpable di 
tas pa:a pasajeros 
nes, cuarto de baño y cocina eco-miento curativo de ios procesos , ' . , . . _ 
, . / , , . nomica. kazon. Isaac A. Bera^l. gonococivos ( uretrales y extra-; 5 
uretrales) y sifilílicos por medies ! i » . , . • , _ „ i . m , . , , . » , , ! . , , 
I adecuados modernos. 
| Horas de consulta: de tres a 
j cinco de la tar Je. 
Asistencia a partos laboriosos. 
I Plaza del Teatro: Casa de la 
i Viuda. 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro, 
I>fe JUAN LOPEZ • -
Salida diaria de Alcázar par.; 
Tsffer, Muires y »V<x r -h a la^-
9 de ia nii*fUna y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de lo-̂  
mencionados sinos a la • ; 
misma hora. 
Despacho de billetes en estn 
plaza: Agencia de los auto-
«Cbevrolet>, junto al 
Círcu 'o Mercantil. 
F A R M A C I A — 
de Licenciado 
a i C i d " O ' 
^laza del Teatro. 
(Casa del Sr. S •! . • 
A L C A Z A R Q U i V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha un 
gran rebaji e'e precios, ÍSUM 
en los específicos como en V¿ 
recetas. 
R e a l i z c l ó n v e r d d-
La Ca%a Toral pone en conocimiento de su numerosa y di 5 
tinguida clientela que por cambio de negoen, realiza a precio 
sumamente baratos todas sus exi ¡ 1 ci r . 
Los zapatos que antes vendían a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar Cita Ca y s convencereis de la vei 
dade ra rea l i zac ión . 
ó t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer o-den, rodo confort; agua fria y ca-
liente en todas I ts hab'taciones; baños , garage propio, 
Ex :eleníe cocina. 
Teatro Alfonso Xllí 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 2 de Mayo de 1929 
Entreno dt la grandiosa Sll 
per-proüucciün de gr£:niGte. 
rés titula dá 
L a sombra 
d e P e d r o 
Di 
Miguel Alcaide 
de ia Oliva 
igado üel Uüstre Colegio de S e i h 
y ds los TríbíiDálGS di España 
M1 rra^cos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al juzgado 
Taquigisfía moderna 
ENSEÑANZA RAPIDA 
Di -ijanse Delegac ón 
DIARIO MAÍ ROQU1 
0% é% ta cSass &£ precia 
Farmacia Central 
AL< AZARQU1V1R 
Próximo traslado al Zoco de 
iai Buhamed , local de la 
Droguería L A AMtRlCA 
h. h M 
ÜÜÍOÜ MGroantil1 
S mejor p&pel de fumsr CLA^ 
^ÍGO. Ciftjft de *ieD Irritos I 
La meior marca de automóvi 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escriña Iracheta. 
P;clan catálogos, nota de 
pecios y condiciones 
de venta 
El coche más práctico al precio mas económico 
